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ABSTRACT
Hipertensi merupakan salah satu penyebab kematian dini yang menjadi perhatian di  dunia. Di Indonesia, hipertensi menjadi
penyebab kematian nomor 3 setelah stroke dan tuberkulosis. Salah satu fungsi utama keluarga yaitu fungsi perawatan kesehatan.
Keluarga berperan untuk mencegah komplikasi hipertensi dengan merawat anggota keluarga yang mengalami hipertensi secara
optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan caregiver merawat anggota keluarga dengan hipertensi di
Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 26
Mei 2015. Jenis penelitian berupa deskriptif melalui pendekatan cross sectional study dengan teknik pengambilan sampel
menggunakan total sampling yaitu 48 responden pada populasi caregiver penderita hipertensi. Alat pengumpulan data berupa
kuesioner dengan metode wawancara terpimpin. Data yang diperoleh dianalisis secara univariat. Hasil analisis  menunjukkan bahwa
sikap caregiver terhadap anggota keluarga dengan hipertensi berada pada kategori baik dengan ditunjukkan oleh frekuensi 25 orang
(52,1%), perilaku caregiver dalam memodifikasi gaya hidup pada anggota keluarga dengan hipertensi berada pada kategori kurang
aktif dengan ditunjukkan oleh frekuensi 26 orang (54,2%), kemampuan caregiver dalam mencari pertolongan dan memberi
perawatan yang diperlukan pada anggota keluarga dengan hipertensi berada pada kategori kurang mampu dengan ditunjukkan oleh
frekuensi 25 orang (52,1%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada Puskesmas dan kader kesehatan
yang berada di desa untuk meningkatkan kemampuan caregiver dalam merawat anggota keluarga dengan hipertensi untuk
mencegah kekambuhan kejadian hipertensi pada anggota keluarga.
